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ЗАВИСИМОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ
ПЛАСТИКОВ ОТ НЕЮТОРВХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Технологический процесс изготовления ЛУДП строится т а ­
ким образом, чтобы со здать  условия для частичного расп ада 
древесины на. реакционноспособные продукты и обеспечить воз­
можность для, взаимодействия между последними с образованием 
прочного: а, водостойкого пласти ка . Основными и необходимыми 
усло ви ям » длл  протекания этих процессов в нужном направлении 
и надлежащем ойьдше являю тся тем пература и продолжительность 
е е  воэдей стй ш , давление горячего  прессования, влажность, сум­
марная удельн ая поверхность древесных частиц в пресс-м атериале.
Оптимальные услови я изготовления древесных пластиков и 
химический со став  используемого сыр! взаимосвязаны . Химичес­
кие изменения компонентов древесины в п ластиках , в свою оче­
р едь , зави сят  от температуры , продолжительности и других па­
раметров прессования. С целью установления этой зависимости 
Проведено настоящее исследование. Химическому анализу подвер­
гали сь сосновые опилки и пластики (во  многих случаях  -  брике­
т а ) ,  изготовленные при следующих режимах [  1 ]  :
1 )  давление прессования -  2 ,5 ;  3 ,5 ;  5 ,0  МГ1а;
2 ) тем пература горяч его  прессования -  от 50 до 1Э0°С;
3 )  влажность сырья -  на уровне оптимальной при и зго ­
товлении ЛУДП из данного сырья.
Полученные р езул ьтаты  приведены в таб л . 1 и 2 . Как ви­
дно из приведенных данных, при всех  исследуемых ступенях д ав ­




Химический со став  измельченной древесины сосны, 
подвергнутой пьезотермической обработке
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2 ,8 9 О, С ссО » ОО 3 ,1 0 3 ,7 8 4 ,7 0 6 ,6 8
Легкогидро лизу gmi 
вещ ества 1 5 ,80 19 ,11 1 8 ,97 19 ,84 2 2 ,2 5 17 ,52 14 ,22
Лигнин по/ Шома- 
рову 2 5 ,58 2 5 ,4 2 2 5 ,17 2 5 ,2 3 2 3 ,84
.
2 5 ,2 4  2 6 ,0 7
i
Целлюлоза по Кюр 
неру и Хофферу
11-
45 ,66 4 6 ,5 7 47 ,91 45 ,59 4 7 ,63 4 9 ,6 7
■»
4 9 ,3 1
1 . С увеличением температуры пьеэотермической обработ­
ки происходит постепенное нарастание в плите содержания э к с т ­
рактивных и уменьшение легкогидролизуемых вещ еств.
2 . Наиболее заметные количественные изменения компо­
нентов древесины наблюдаются в области тем ператур  от 150 до 
1У0°С.
8 .  Резкое изменение содержания всех  определяемых ком­
понентов при температуре 190°С сви д етел ьствует  о том , что 
при этой температуре происходит термическая деструкц ия д р еве ­
сины. Это подтверждается снижением физико-механических пока­
зателей  свойств пластиков, изготовленных при этой тем пературе , 
их внешним видом и выделением из древесины при прессовании 
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4 . При температуре прессования 170°С и прочих опти­
мальных условиях происходят те химические изменения компонен­
то в  древесины, з а  счет которых обеспечивается образование про­
чных и водостойких пластиков.
Результаты  настоящего исследования вполне со гла­
суются с выводами других авторов [ i  ]  . Они подчеркивают, что 
при температуре выше 150°С начинается переход намельченной 
древесины в вязко текуч ее  состояние, которое осущ ествляется з а  
счет химического течени я, и выделяют температуру 170 С как 
оптимальную для получения пласгикоЕ, т ак  как  при этой темпера­
туре деформация дости гает  максимального значения.
При температуре же выше 180°С чрезмерно уси ли вает­
ся термическая деструкция древесины и деформация уменьш ается.
При пьезотермической обработке древесины химичес­
кие превращения ее  компонентов протекают во времени. Продолжи­
тельность горячего  прессования древесины при определенных т е ­
пловых условиях существенно сказы вается  как  на химических ее  
изменениях компонентов, так  и на фиэико-механйческих свойствах 
получаемого пластика. Достаточно типичными для пластиков из 
древесины сосны и ели можно счи тать данные, приведенные в табл.3- 
Необходимо подчеркнуть, что нами изучались пласти­
ки толщиной только 10 мм.
Приведенные данные ( т а б л .S )  свидетельствую т о том, 
что характер  и степень влияния продолжительности горячего  прес­
сования различны .на равные свой ства пластика. В наибольшей с т е ­
пени продолжительность прессования оказы вает влияние на гидро­
фобные свой ства пластиков. Химические изменения компонентов 
древесины в течение цикла прессования происходят неравномерно.
Они не столь существенны в  течение первых 6 мин, в дальней­
шем изменения всех  определяемых компонентов стан о вятся  зам етн ее .
Особенно существенны изменения легкогидролизуемнх 
компонентов и экстрактивных вещ еств.
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